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Aグループ Bグループ t 値
相手言語の理解度 ２．８４（２．０８） ２．１８（１．８１） １．５６
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観察 ・ 冷静さ 
積極的 な 交流 
関係拒否 
心情的 な 理解 
長期滞 在 者 
一時滞 在 者  
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“The development of an Immigration Simulation（IS）
and measuring the effects of intercultural training”
ABSTRACT
The purpose of this study was to develop a gaming simulation, the Immigration
Simulation（IS）. Some intercultural simulations already exist（e.g., BaFáBaFá, Barnga.）
They are essentially role-playing style games with group interaction. IS also uses role-
playing and re-creates a situation in which one community accepts immigrants. Participants
are divided into two groups with different imaginary languages, and play a simple card
game among each other. The two groups are in separate rooms and are not given any
information about the other group. Halfway through the game, some participants visit the
other group and try to interact with members of the other group. After a short stay, some
of them, the “temporary” immigrants, go back to their own group and other, “permanent”
immigrants stay in the other group until the end of the game. There are also “host”
participants who stay in their own group and receive the immigrants. In order to confirm
the validity of the IS, ９３ university students took part in the game. After the game,
participants’ description about what they felt during the intergroup contacts was analyzed.
As a result, not only immigrants but also host members experienced culture shock
through the game. However, the level and characteristics of the shock were different for
each role-temporary immigrants, permanent immigrants, and host. IS could be effective as
an intercultural training method.
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